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  ان كاظم ديكعروبة





  : الخالصة
 فـي جـسدت  تالتي لسذاجةفي ا )  في الرسم األوربي الحديث ةتمثالت التعبيرية الساذج ( البحث الحالي دراسة يتضمن
 األول منها مشكلة البحث واهميتـه لفصل من خالل اربعة فصول يحوي ا حثالرسم االوربي الحديث وقد تم التوصل الى نتائج الب 
  .والحاجة اليه
  تمثالت التعبيرية الساذجة في الرسـم األوربـي الحـديث؟ ما -:تي المشكلة في محاولة االجابة عن السؤال اآل وتكمن
وهذا ما يحتـاج اليـه طلبـة .  مما يدعم الوعي الجمالي والمعرفي ، عن هذا السؤال اإلجابة في – البحث الحالي – هميةوتكمن ا 
  .الفنون الجميلة ومعاهدها اختصاص فنون جميلة وطلبة كليات العلياالدراسات 
 علـى مالمـح التعـرف و ، الرسوم الحاملة للتعبير الساذجة ويتحدد بدراسوحدوده،،  األول تضمن هدف البحث الفصل
 ،التجريديه ، التكعيبية ، التعبيرية ، الوحوشية ،األنطباعية( التيارات الفنية الحديثة رسامي ب الًالسذاجة في الرسم األوربي الحديث متمث 
 ني الفصل الثااما.)ربي االوالرسم ، الساذجةالتعبيرية، ،تمثالت( الواردة في عنوان البحث لمصطلحاتوتحديد ا ) السريالية ،يةالدادائ
  الباحثةعرضت الثالث الفصلاما . ي والذي يتألف من البحث في تمرحالت التشكل الفني في الرسم االورب ،ري النظ األطارتضمن 
 خالل المصادر العربية واألجنبيـة التـي تـم من بمسح عام لمجتمع البحث قيام وذلك بال ،لوصول الى النتائج  ل ة الالزم اإلجراءات
 وقـد تـم ، الفصل الثالث عينة البحثويحوي. )االنترنيت(  الجميلة ومنظومة الشبكة العالميةنونالحصول عليها من مكتبة كلية الف 
 وقد تضمن هذا الفصل ايضاً أسـتعراض المعالجـات ،لمواصفات ذكرته الباحثة ضمناً العشوائية المنتظمة وفقاً طريقة بال اختيارها
 جريات من خالل ماليها الفصل الرابع واألخير تضمن النتائج التي تم التوصل اما. العينةوتحليل بنائها ةالخاصة بأداة البحث وطريق 
   . وكذلك األستنتاجات ومن ثم التوصيات والمقترحات،البحث الحالي
  
  .الرسم االوربي، ساذجة،  تمثالت:الدالة الكلمات
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Abstract 
The current research includes a study (naive expressions representations in modern European 
painting) in the naivety that was embodied in the modern European drawing. The results of the research 
were reached through four chapters, the first chapter of which contains the research problem, its 
importance and need for it. 
The problem lies in trying to answer the following question: - What are the representations of 
the naive expression in modern European painting? The importance - the current research - lies in 
answering this question, which supports aesthetic and cognitive awareness. This is what graduate 
students need for fine arts, and for students of colleges of fine arts and their institutes. 
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The first chapter included the aim of the research, as this chapter included the limits of the 
research, and is determined by studying the drawings bearing the naive expression, and identifying the 
features of naivety in modern European painting represented by the painters of modern technical 
currents (impressionism, brutality, expressive, cubism, abstract, Dada, surrealism) and identification 
Terms in the title of the research (representations, expressive, naive, European drawing). The second 
chapter includes the theoretical framework, which consists of research in the stages of artistic 
formation in the European drawing. As for the third chapter, the researcher presented the necessary 
procedures to reach the results, by conducting a general survey of the research community through 
Arab and foreign sources obtained from the Library of the Faculty of Fine Arts and the global network 
(Internet) system. The third chapter also contains the research sample, and it was chosen in a random 
and systematic manner according to the specifications mentioned by the researcher implicitly. This 
chapter also included a review of the treatments of the research tool and the method of building it and 
analyzing the sample. As for the fourth and final chapter, it includes the results that were reached 
through the course of the current research, as well as the conclusions and then the recommendations 
and proposals. 
 
Key words: Representation, Naïve, European painting. 
 
  -: جملة تلك النتائج هيومن
ـ الوربي التعبيرية الساذجة في البنية التكوينية  للوحة في اداء الفنان ا تحققت .1  ن من خـالل العـزوف ع
  .اي تجاهل التقاليد الفنية االكاديمية،المقاييس والقواعد والتعاليم المدرسية في فن الرسم 
 بتصوير المشهد بصورته العفوية من خالل التعبير الساذج واعتماده اذج الفنان االوربي الفطري الس اهتم .2
 . وبساطة الاللوانطوطعلى تسطيح واختزال للخ
فأصـبح التعبيـر ،ت المتحررة من اسرار ارادتها في التعبير العفـوي  التعبيرية الساذجة على الذا اكدت .3
 .ذاتي
 الطـالق كـل االنفعـاالت هـا قد استثمر عفويته الساذجة وبطالقة الحدود ل) هنري روسو ( الفنان نجد .4
.  صـياغة المـشهد ةحيث تجسدت لنا عفوي ، الداخلية له رادة اعالء شأن اال اجل من نيةالداخلية الالعقال 
  -: الباحثة ما يأتينتجتهاالنتائج التي استومن ضمن 
 التعبير الساذج في الرسم الحديث من خالل عزوف الفنان االوربي عن المقاييس والتقاليـد الفنيـة يتمثل .5
 .االكاديمية
 بقوانين الطبيعة من اجل تصوير مـشاهدها باالعتمـاد علـى الطاحة الفنان الحديث الى محاولة ا ذهب .6
 .صادقالغرائبية للوصول لتعبير 
 ، يمثل عملية بسيطة بمثابة أول معرفة تكنيكية خالـصة ئيالبدا) الفنان( كان شعور االنسان  : مشكلة البحث 
 اصبح التعبير العفوي عن طموحاتـه نابعـة قد ف النفسية الته مختلف حا ي االنسان ف خ تاريخ الفن هو تاري وان
 كوسيلة لتحقيق السعادة والمتعة وفق حاجة نفسية مجردة مـن أي غـرض او ريةعن دوافع شعورية والشعو 
  .منفعة
 من  أن دراسة تاريخ الفنون التشكيلية تبين لنا تنوع الحضارات التي عاشـها االنـسان عبـر الـز إذ
ومن خالل التأمـل فـي هـذه ، ه الى ترك اعمال تدلل على وجود تهع د ها التي تعايش مع والظروف ،الطويل
  .االعمال والبحث في مكامنها يكشف عن وجود قدرات واراده حره تلقائية
 الفني متعلق بالوجدان وليس بالعقل ومعنى ذلك ان صدق االشياء الجميلـة بير      لذا الصدق في ميدان التع 
 ، الفلسفي او العلمياو المنطقي لقفليس الجمال هو الخ ،  المخلص عن المشاعر الجميلة لعفويهو في تعبيرها ا 
  . الحقيقة الوجدانية والشعورولكنه
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يدينون به االجانب على احتضانهم تلك الواجهـة  ،لنقاد تعرض التعبير الساذج الى هجوم من قبل ا لقد
 وتذويبها لحضارة ا المعمارية تعمل على طمس مع  في ممارساته است ويجدون ،ابهاالفنية الساذجة وتشجيع اصح 
  .خصوصية والة فناً يقوم على الغراب على الرغم من ان االجانب عدوهلفا الساذج فناً متخبير التعويعدون
سعت لتـذوق ، مة والقواعد الفنية القديلتقاليد     قد تمثلت موضوعات الفن الحديث منذ ان بدأت الثورة على ا 
 في فـنهم حديثة تلك الطرق التلهموا المحدثون ان يسنانون استطاع الفو، كل أصناف الفنون جديدة شملت طرق
 ومـن االكتمـال ف واالئتال تناسب في صور تخلو تماما من ال ظهروذهبوا يعبرون عن قيم أستطيقية جديدة ت 
 في الفـن نلرساميوالعديد من ا،  محاولة تلقائيةواالتزان واصبحت الصورة التشكيلية تعبر عن رسم ساذج في 
 المتعـارف الفنية قواعد وتجاهل اللتعبير وسذاجة في ايةاالوربي الحديث لهم رسومات فنية كانت تتضمن عفو 
 فتحـدد ذجة السا ريةومن خالل ذلك ستضع الباحثة اساسا لموضوع التعبي . الفنية افاتهمعليها على الرغم من ثق 
  ؟ في الرسم االوربي الحديثالساذجة التعبيرية ت تمثال ما: مشكلة البحث في السؤال التالي
  : اهمية البحث الحالي فيتأتي : البحث والحاجة اليهأهمية
 البحث الحالي الى بيان تمثالت التعبيرية الساذجة في الرسم االوربي الحديث في اللوحة الفنية لدى يرمي .1
 . الرسم الحديثفي مفاهيم السذاجة انالرسام االوربي وبي
 . الساذجة ومدى توظيفها في اللوحة التشكيليةعبيرية التهيم البحث الحالي بمفايهتم .2
 .فن على مستوى متذوقي المجال حاجة دارسي الفنون التشكيلية للبحث في هذا اليسد .3
  ) الحديثي في الرسم االوربالساذجةتمثالت التعبيرية :( الحالي إلى تعرفلبحث يهدف ا: هدف البحث
  : حدود البحث
        .م1950 -م1874   -: الزمانيةودالحد .1
 .  اوربا-: المكانيةالحدود .2
 الحديث والتي تبـين مالمـح بي اللوحات الفنية المنفذة بمادة الزيت للرسام االور -:موضوعية ال الحدود .3
 الرسم الحـديث  رسام في مدارسل السذاجة المختلفة لدى كمومفاهي، التعبير الساذج والتباين في الطريقة 
 ).لسريالية ، الدادائيةالتجريدية، ،التعبيرية،التكعيبية ،الوحوشية ،االنطباعية (ومنها
  
  : النظرياالطار
 اشتغاالتها في ولها مفهوم السذاجة مع المصطلحات فيما بينها تتصاهر:  السذاجةم المفاهيمية لمفهوالمقاربات
 الباحثـة إنهـا تبين ث حي حداثوي حنايا السطح التصويري ال يمنجزات التشكالت الفنية الحديثة تتمثل بنائياً ف 
 اقرب مـا يكـون الـى االسـلوب وهي،  تارة  وبالفطرية تارة اخرى دائية في الرمزية الصورية للب محورتت
 وفـق على فلسفياً ونفسياً المصطلحات ه ان هناك ثمة اصول مشتركة بهذ اذ. الوحشي وتلقائية رسوم االطفال 
  .  خالل المالمح الظاهرة في الرسم االوربي الحديثمن، هرةهذه المصا
 ادت الـى تقنيات وليب طرق واسا االوربية الثورة الصناعية افرزت: الحديث في الرسم الفني الشكل تحوالت
ـ االجتماعيـة  واالقتصادية و سية السيا لتغيرات ا بحدوثو، ي جديدة في الفن االورب تجاهاتظهور ا   ك فـي ذل
 له اثر بـالغ ما م النقدية التيارات الفلسفية و هاتالمجتمع االوربي ادى الى ظهور العديد من التحوالت في اتجا 
  ]118ص ، 1 [يعلى الفن التشكيل
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 لفنونحيث ان ا،  من خالل تجريد الفن من اطار التبعيةاالبتكارو مهمة الفنان التنوع اصبحت
 تلقائي بسبب ي الفني للمراحل االولى لم يكن سوى تجريب عشوائالتجريبو،  تلقائيةئزتمخضت عن غرا
 الضحك او البكاء او ل من خالالتعبير والنطق وت االنسان لالشارااممن خالل استخد، السلوك العفوي البشري
فقد قام بتكرار تلك التجارب لما ،  وجد االنسان من خالل تلك الحركات نشاط محبب الى نفسهقدو، الصياح
 بدائي االنسان الدى الشعر لاو الموسيقى الرسم والرقص ون لم تكن فنولذا،  عليه من متعة جماليةتنطوي
  .]51ص  ، 2[غرائزه ميوله واشباع عن حالته النفسية وفصاحلال االنسان الزائد وقة استنفاذ لطاسوى
 ريقعن ط للفن بشكل طبيعي ولته من خالل مزااحاسيسه انسان الكهوف عن انطباعاته وعبر فقد
 لتحقيق رغباته المكبوتة لديه همجسداً معتقدات.  الكهوف التي سكنهاسقوف جدران وىالرسوم التي رسمها عل
  .]74ص  ، 3[ ما هو ضروري بالنسبة لهتلبيةو
 الشروط من الفن الملتزم بالقواعد وتحرر للفنان السنىت،  القرن التاسع عشرمن ي النصف الثانفي
  .]135ص، 4 [رة معها بصورة مباشالتفاعل وبيعةفقد حاول الخروج للط، ةمبعدما كان اسيراً لرس
 ة عن القواعد الصارمؤه فعله عفوياً عندما ال يصدر اداان االنسان يكون) هربرت ريد (يرى
 يعين له اللوحة ان ان يملي عليه اتجاهه الفني ويره ان الفنان التلقائي هو الذي ال ينتظر من احد غو، المحددة
  ]51ص  ، 5 [ا يرسمهانالتي البد من 
 باالتجاه دئة مبتلجديدة االوربي االفن مالمح التشكل الفني في اتجاهات  الباحثةبين هذا النحو ستوعلى
 التطورات وفق ى علتجسيدها الجوهرية للمظاهر الحسية وحقيقة الذي حاول اكتشاف ال]69ص ، 6[ياالنطباع
 ان بل االنطباعية نقلة كبيرة في تاريخ الفن فلم يحدث من قعصر يعدو،  البصرياتعلماللون و فيزياءالعلمية ب
، )Edouard Manet) (1832-1883ادوارد مانيه : ( روادها االوائل مثلمنو، تغير الرسم بهذه السرعة
 Paulبول سيزان (و، )جورج سورا(و، )1903-1830 روكامي بيسا(و، )1926- 1840كلود مونيه (
Cezanne ()1838-1906 (282ص ، 7 [ث رائد الفن الحديوفه[.  
 يركما كان ولعاً بتصو،  االشكالتسطح االلوان و اختزال الخطوط وبساطةب) مانيه( لوحات وتتميز
  .طبيعيةالمناظر ال
اً فشيئاً قبل ان  شيئاتمة خالل اضافة االلوان القمنبطابع التلقائية ،  عن بقية االنطباعيينهباسلوب) مانيه (تفرد
 االنطباعيون في ذلك ها تختلف عن التي يتبعة تقنيهيو،  يفرش اللوحة بلون ناصعبعدماو، يجف اللون االول
 قدو،  الزاهيةن تدريجياً بااللواة يطلون اللوحثم حيث يقومون بالبدء بفرش اللوحة بطبقة من لون قاتم نالحي
 تجسيم مما يجعل اللون يبدو دون تبدو مسطحة بالوجوهشكال جعل مانيه من ا، ذهب مانيه الى ابعد من هذا
 مصطنعة تمليها ضرورات الفن ال قوانين هؤ مسقطاً عليها حيث كانت اضواليس نابع من اللوحة عينها وكأنهو
  )غداء على العشب(كما هو في لوحته ،  تحديد لمنبع الضوءدونفتبدو االشكال مضيئة من االمام ، الطبيعة
  
   العشبلى عغداء
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 الكرز في بات تضع حهي فيها امرأة تخرج من مقهى وفتبدو، )1862 –مغنية الشارع  ( وحته لاما
  .]51ص  ، 8 [لعفوية المرأة فيها شيء من اوضعية ان يثشفتيها ح
  
  )1862( الشارع مغنية
 تشكيلها دة على اعايعمل وليس الخضوع لها وبيعة يحاول استثارة الطنطباعي الفنان االان
 ثالتي اسهمت في احدا،  الساذجي في اختيار المشهد العفواالنطباعي تلقائية الفنان انو،  من جديدصياغتهاو
  .]55- 54ص ، 9 [ث جذري في بنية الرسم الحديجمالي تغيير معرفي و
 قربفأصبح فيما بعد زعيماً للتأثيريين فهو اال) Claude Monet) (1840 -1926هكلود موني (اما
  الى منطقة ارجنتوي لرسم1874فذهب معه في ، ويةالى قلب مانيه و الذي ارتبط معه برابطة صداقة ق
- 1841( وجست رينواربيرا بدأ كلود مونية و1869عام ومنذ،  الخلوية هناكلطبيعيةالمناظر ا
1919Pierre-Auguste Renoir  (ذلكو،  نظرية جديدة في التصويرطبقونمع بعض الفنانين الشباب ي 
 ذلك عن طريق وضع بقع لونية نفذوا تقع فيها العين على المرئيات وي عما يرونه في اللحظة التربالتعبي
عة مباشرة  المتدفقة من الطبياءباستخدام ضربات الفرشاة السريعة مسجلين بااللوان االضو، اورة متجنوعةمت
: الواضحة في ادائه هو قوله) مونية( ما يؤكد عفوية ان .]48ص ، 10[ هذا امراً جديداًكانو،  عفويشكلبو
  .]56ص ، 11) [ فالرسوم ال تصنعها الشرائعالطيرنحن نرسم كما يغني (
 ه فن الرسم لدى مونيه نابع من خوالج نفسان تدل على تها الباحثة ان هذه العبارة على بساطترى
.  المدرسية في فن الرسمالتعاليم يدل على عزوف عن المقاييس والقواعد وكذلكو. بطابع عفوي يتسم بالتلقائية
 لوحاته اوراق الشجرة الصفصاف نوم، فطري ال رسوماته اقرب الى الفن الساذجانفيتبين من خالل ذلك 
 بمعنى انه يعكس الجومل الضوء و على عامؤكداً تجريديةالتي تتسم بال) ءزنابق الما (لوحةو، والنرجس
  .عفوي مباشرة من الطبيعة بشكل باعهانط
) 1906-1839) (بول سيزان( هو الفطرية الذين تتخلل رسوماتهم العفوية و فناني االنطباعيةومن
 عدم على تحرير االشكال في الطبيعة واذ عمل).  بتمثيلهاقمت احاول نسخ الطبيعة بل لمانا : (حيث يقول
  .]140ص ، 12 [وعية بصورة موضقعالوارسم 
 بالوضوح وباستمرار بنية  صافية فكان اداء يتصفالوان يتسم بأسلوب هادئ وسيزان الفنان اداء ان
ومن خالل تنوع ،  الخطوط وجرات الفرشاةكال اللون بعيداً عن اش من خالل يعبر عن االشكال االلمالرسم و
  .شدتها وعمقها ولوندرجات ال
 فتحرر الشكل الى ئه اداطريقة حرارة االلوان وخالل الحسية من العلى اذابة االشك) سيزان (اعتمد
  .]6ص ، 13[، الالشكل من خالل رسوماته
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   سان فيكتوراجبال  سيزانبول
 من خالل التناغم بين االلوان انما من خالل اظهار البعد الثالث وام يعتمد على ابراز اضاءة االجسولم
 عقالنية يغلب عليها طابع فطري لكن ال ييتصف بفن ذ) سيزان( للباحثة ان ق مما سبيتضحو .بمنتهى اللطف
  .االلوان طريقة االداء من خالل الخطوط وي فالعفوية بالبساطة ووتتسم،  الوجدانيةية من الروحخلوت
جورج ( روادها منو، Neo Impressionismلبقعية  اشتق اسلوب جديد من االنطباعية يعرف باثم
 واعتمدوا على المزج ته الباليعلى لوانفقد استعاضوا عن اللجوء الى مزج اال) بيساروو، ينياكسو، سورا
،  وتتجمع في عين المشاهد فقطة سطح اللوحلى الوانهم جنباً الى جنب لكي تبقى نقية عوضعواالبصري و
  ).4( في الشكل كما]. 99 ص، 14 [ةللوح الغرض من لمساتهم البقعية ان تتناسب مع حجم اكانو
  
   يوم االحدرة ظهيبعد  سواراجورج
 الالشكلي تعود الى االنطباعيين فن الباحثة من ذلك ان بداية التحول من الفن الشكلي الى الوترى
  . صبغة عفوية ساذجةي ذتعبير المادة وسيلة تمثيل ومنن المعبر جاعلين الهتمامهم باللو
 من نبه الى التحرر من نقل معالم العالم ل اوكانوا)  كوخفانماتيس وغوغان و( على ان كل من عالوة
 السمة التي هي التوجه نحو الفن الالشكلي واصبحف، الوجدان على سبر اغوار الالشعور واكدواالخارجي و
 لكي دالتجري تعتمد التبسيط وحاءاتاي الفنان ايجاد عالقات لونية وطاع فمن خاللها استلحديثميزت الفن ا
  .]111ص ، 15 [ةتخرج بعفوية وتلقائية تام
هي ، فطرية ائص كانت تحمل خصالتي بشكل واضح في الرسم الحديث وثرت الحركات التي اومن
غم من عمر الوحوشوية القصير اال انها كانت ذا تأثير كبير على الفن  الرعلىو) 1909-1905الوحشية (
 تحرير من ن خالل سعيها الى تحرير الفنان من كل التزام بقوانين الرسم و فنياته فضالً عن مذلك و،الحديث
 ادت الى ة ما بعد االنطباعياالجتماعية الظروف التاريخية وان]. 55ص، 16 [يمحاكاة كل ما هو طبيع
 وب خالل االسلن ذروتها ملغتالتي ب) Fauvish( الوحوشية الحركةالت جديدة كانت قد حددت مسار تحو
 الملونة و ان وحسطحيث اعتمد الوحوشيون اللون كوسيلة للتعبير يجدون بواسطته الحركة بال، التي اختارته
 ي هنرويعد .]53ص، 17 [اً تمامالتأليف اهمال الرسم والى العفوي المباشر ادى التعبيرتمسكهم باللون و
حيث اضفى على التراث الفني الحديث من عبقريته ، ماتيس الرائد للحركة الفنية في مستهل قرن العشرين
 بعنايةاهتماماً على اللون والتكوين و) ماتيس (لى اولقد .]206ص ، 18[ة مستحدثاتجاهات وسالك مبتكاريةاال
 ذات بمزاجية لالداة و الوسائل الشكليةاستخدم وشيئة على القما صبغية جربلمساتحيث اقام العالقة بينهما 
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، هئ جعلته يعبر بكل عفوية في اداهية الوانه الزاتعددو) ماتيس( فرشاة حرية ان].120ص ، 19 [حتناغم واض
 دون انسجام من بدون مزجها و الوان زاهيةاختيار الوحشي من خالل التحرر اللوني وفقد جسد اسلوب الفنان
  . يلون
  
  "1907 النائمة مرأة تزال الحياة مع الال "ماتيس هنري
 طة رسم االشخاص بالوان بسي1911 رسمها في عام يللفنان ماتيس الت) اسرة الفنان (ة صوروفي
 فعان توقعات المرء الفضائية هنا معكوسة فقد بدت الخلفية وكأنها تد،  ازاء خلفية مزينة بنقوش غنيةمسطحة







  س1994* سم 143زيت، 1911،  الفناناسرة1954- 1869 ماتيس هنري
  
 الوجدان البحث عن شكل مشبع بهو) فالمنك (الفنانو) ديران( والفنان اتيس كل من مف هدان
 عاكسة للذات شكال تكون االندمافع،  اكبر بكثير من مظهرها الحسيالية يصبح حامالً جمالتعبيروالعاطفة و
. لمبسط التصميم اقيم يحمل لصورة الرسم بهذه اصبح ما ورائي يتطلع غموض وكل االنسانية وبللمشاعرو
  ]36ص ، 21 [ادائه بين احساسات الفنان وتقنية نوع من الايجادو
 الفرصة للفنان في التعبير عن ذاته اتاحة امتازت بالعفوية في االسلوب وها الى التعبيرية فأنوباالنتقال
 عند فني اللعمل من تحريف او تشويه واصبح االشكل غير مكترثة لما يصيب حاسيسفكانت اعماله محملة باال
 اوال ية تظهر التعبيرلم .]140-139ص ، 22 [ل من غير االهتمام بتحديد االشكاط فقاللونيرين بالخط والتعب
 المحدثين الهولندي فان كوخ والبلجيكي جيمس نين من الفناوائل االم كان من بين رساميهفقد، في المانيا
] 375ص ، 23 [ةرض للتعبيري االمهدوا و على االنطباعيةردوا ادوارد مونك الذين تمالنرويجياينسور و
فتمتلك تكويناته بساطة ) مVincent Willem Vangoh) (1853-1890فنسنت فان كوخ ( الى وبالنسبة
مدركا ضوء ، بعضاً في الصورة ممتزجة مع بعضها  العالية النغمةااللوانحيث وفرة الضوء و، وتناسق
  .]143ص ، 24 [ي عالبتوتروضربات فرشاته واضحة الشدة و، الشمس والظالل
نقل فان ،  وقت قصير من انتحارهقبلو، 1890رسمت عام )  حقل القمحعلىالغربان ( لوحته وفي
 هناو"  الشديدةالوحدة صعوبة في التعبير عن الحزن واجدلم : "فيقول، كوخ بعض الشيء من مزاجه المأساوي
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 من اضطراب العمل بالفرشاة نقيضالعلى ،  للفنانقوةنكتشف حركة مضادة ،  للشفقةالمثيرة الفوضى ذهفي ه
  .ة البدائيالبساطة الفضاء كله هو من البعد وانو
  
  1890 على حقل القمح الغربان  كوخفان
، انالوجد جنحت بتطرف نحو العاطفة وفقد] 33ص، 25 [ الفنيةها من خالل جماعاتوالتعبيرية
 امام تغلغل العلوم الوضعية ذعرفقد كانت التعبيرية صرخة (، ماديتهمعارضة بهذا عقالنية العصر و
  ].62ص ، 26) [فالتعبير نزعة معادية للتعقل، التكنلوجيةو
 الذي اغرق ادي على الواقع المالتمرد طاقته الباطنة وتحرير االنسان ولى العودة اى دعت الحيث
 نحو الحقائق الباطنية التوجه للحقائق الحسية المظهرية وتمثيلفاستبعد في الفن أي االنسان في غربة روحية 
مما ،  على االشكال المحضة او االساليب المحددةيز التركون الروحية دالقيم يعبر عن التجارب العاطفية وبماو
   ]101ص، 27.[ي الداخلالمضمون الشكل ويجعل التعبيرية فناً ذاتياً حراً يصاهر بين
 الهندسية ةالبنائي،  هذه الرؤيةارضتفقد ع،  العقلمناهضة الرؤية التعبيرية للوجدان وتثال اموبفعل
 لحياة ورياً اعمالهم معادالً صلتكون الى االداء االنفعالي الحر وابل بالمقاللجوءو، )سيزان(التي دعا اليها 
 الذي يحاكي التلقائي وشعوري باالنطباع الالحاءاالي اعتمد الفنانون قدو،  و قلقه ازاء الحضارة الجديدةاالنسان
 في حريته واسلوبه وادائه تبعا لحدسه وؤاه تفرد كل فنان تعبيري عن االخر في رلقدو،  الروحيةعةالطبي
 قد ميالً الى التأمل الباطني وكثر االهوو) 1944-1863ادوارد مونش  (رويجيفالفنان الن، التعبير عن ذاته
  ].199 ص، 28 [ن للحياة و االنساالتاحالت اعماله الى دال، عميقةعبر عن رؤية ذاتية 
  
  الصرخة  مونشادوارد
 ليسو،  ومفهوم للحياة جديدة للعالمةعلى انها نظر) Expressionism( التعبيرية االلمانية ظهرت
،  حيث جعلت من االنسان دائرة لمركز الوجودرى الشأن مع المذاهب االخهو كمااسلوباً يحتذى به االخرون 
 الى يسعىان التعبيرية من ) ريد( قول حسبو]. 101ص ، 29 [ة حوله وفق دوافع فطرية غريزيطافتثم 
 تغير الصوت الوحيد بين هيو،  االنفعالي للعمل الفنين قبل كل شيء على المضمويؤكدالتقدم الذاتي للعالم و
 يتبنى قضية موضوعية ذات بعد انساني نالحركات الفنية في النصف االول من القرن العشرين الذي كا
  .]73 ص،30 [ة على شتى مظاهر الحياالتكنلوجياو كصرخة امام تغلغل العلوم ءتبذلك جا، اجتماعي صريح
نتيجة ، ةوجوديو،  وجنسية سياسية برؤية بشريةالمانيا في شرينات اعمال فناني العاصطبغت
 ية نهاية الحرب العالموراء بالخوف من حرب قادمة الشعور الطبيعية والفوارق وعية االجتمااقضاتالتن
  .]19ص، 31 [ياالول
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 لنفس على تعبير اوقع في الحصولبقصد ا،  اسلوباً معتمداً لدى التعبيريينطبيعة االنحراف عن الكان
 تحريفهم للشكل والكاديميةعلى التقاليد ا) التعبيرية (ة من خروج هذه المدرسالرغم علىو، وانفذ الى القلب
  . ]9ص، 32 [ي حسياً ملموساً في الفن التشكيلالمتعمد لالشكال ترى ان هناك تعبيراً
 
   " مضيئة بالنجوملوحة "  فان كوخفنسنت
 حافظ على الناحية ولدالنمساوي الم) 1980-1886( ابرز الفنانين التعبيريين اوسكار كوكوشكا ومن
 متدفقة الفرشات اللمسات في تظهر و1924التي رسمها عام ) االستاد(البصرية في تعبيره في لوحته المسماة 
  .لتاليةوايضاً مثل ما هو واضح في لوحته ا، االشخاصفي تصويره اثار الجدران والسماء و
  
The Elbe Near Dresden 1921 
 ينحو في  ال1906 عام س الى باريدم فان هذا االيطالي الذي ق1920-1884 اميديو مودلياني اما
 الخط انت وسيلته االساسية للتعبير كان ال انحالله اضافة ليسعى الى تبسيط الشك. تطوره الى االفراط ابداً
 لتي ات المساحاغلت فقد شلوانهاما ا،  شيء من الرهبةفيهو،  واهناًطريقا المطواع يسلك يلالخط الطو. دوماً
  .]81-80ص ، 33 [احددها الخط له
 
  1918 المقامر مودلياني
 فتقسم) Maurice Utrillo) (1883 -1955موريس اوتريللو ( الفنان التعبيري الفرنسي ى الوبالنسبة
: الثانيةو، وسيسلي، يسارو االنطباعية تحت قيادة ببالنزعةاهتمامه : االولى( مراحل تجربته الفنية الى ثالث
 اذ استخدم فيها االلوان 1914بعد عام : الثالثةو،  وهي اهم مراحله1914- 1908 البيضاء من عام حلتهمر
  .]13ص  ، 34 [ن كثيرياً اعماله اشخاصضمتو. زاهيةال
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   اوتريللوموريس
النه نفسه عمل ) رجل الجمارك (المسمى، الفنان الذي علم نفسه) 1910- 1844( هنري روسو اما
التي رسمها في عام ) الغجرية النائمة(ان ، التي اختفت منذ ذلك الحين،  باريس الجميلةاتمرة في احدى بواب
 مثل هنري روسو اً بسيطان رجالً، كانت تحفة يتعذر تفسيرها لرسامي ذلك العصر من الشبان،  مثال1897ً
تنبعث من رؤية التي بدت كأنها ، الخصائص الشكلية في رسم االبريق مثالً،  اخذ قلوب السوريالينطاعاست
 ، 35 [ن التمثيل الصوري التي طرحها سيزاباالجابة على مشكالت، ذاتهلكنها توحي في الوقت ، جةفهم ساذ
  .]34ص 
  1910-1844) مركيالك( روسو هنري
  زيت، )1897( النائمة الغجرية
  سم200,5* سم 129.5
   الفن الحديث في نيويوركمتحف
   غريبةشخصية )  روسوهنري( شخصية كانت
  علىو، لكن سرعان ما اضحى اسطورة، رةمحي
 تقاعد في سن) رسام يوم االحد( يطلق عليه كانو.  مجاالت معينة لغزاًفي كل ما كتب عنه بقي من الرغم 
 ان يخلق عإال انه استطا، بساطة المتناهية تفاصيل سيرته الذاتية اتسمت بالانو. االربعين ليتفرغ كلياً للرسم
  .]124ص ، 36 [ه الفنية في عصرلروائع بأي من ارن ان تقاؤهلها البنائية تالفخامة من الصالبة وهيصوراً 
 مناظر طبيعية سم اولى رسوماته تختص بركانتو،  هنري روسو ببساطة التشكيلحات لوامتازت
،  في انشاء اللوحات التشكيليةهلكنه طور اسلوب،  الشعبيينن كبير مع رسومات الفنانيبشكلوخيالية تتقارب 
  ].90ص ، 37 [البدائية بالبساطة وتمتاز ساحر ل و فيها خياحادة كانت مباشرة ولوحاتهو
 من االفكار المجردة نحو صور تمتاز بالحرية لالتجاه حافزاً كبير د الفطرية تعدوافعهو) سورو (ولمي
.  دون رقيبمن اللوحة على تجسيدة من الرمز موضوعاً عفوياً وتستمد شعورية المواقف الالانو، قالنيةالع
  )1909منظر خالب (كما في لوحته 
 
  1909 خالب منظر  روسوهنري
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، لبوة وسد ابجانبها وثيفة حشائش كحولها منفتتمثل بامرأة عارية تماماً و) 1910( لوحته الحلم اما
 هفنفذت هذ،  القديمةة السحريوس يعكس مكامن باطنية تؤمن بالطقم اللوحة العاجو والخياليهذا المشهد 
  .]133ص ، 38 [ن الفنافطريةالرسوم بتلقائية و
  
   روسوهنري
  2010 الحلم
 الخارقة التي وهبته ماعانطب) روسو( من اعمال نستمد
حيث ان .  ينجذب الى الطارئ او العابر قطلميملكها و
 اياًو.  امامه من وحي الخيالمتدةرسمه للمناظر الطبيعية الم
 من بدالًكل هذا و،  الجو البلَّورشفافيةو، وفخامة الشكل،  واضح المعالمتخطيطه باٍق وهكانت الحقيقة فلغز فن
  .]106ص ، 39 [فتنةسحراً و هذا جعلته اكثر لغزهان تكشف 
 أيظاً منحتهو،  كلهافة اسرارها الكثيلقائية المعاصرة الواقع الذي منحته الصراحة التيرية التعبانو فنبين
 او ةيهوى تخيل المناظر التاريخي) 1958-1873(اندريه بوشان : فكل منهم يرينا عالماً مختلفاً، وضوحها كل







  – بوشان اندريه -  الحادي عشر يامر بزراعة التوتلويس
فرسم رسومات ذات موضوعات عمارية ) 1936-1861( لويس فيفان عبيري بالنسبة للفنان التاما
  .شيدها حجراً كما يفعل البناء
 
  1930 اللوفر فيفان
  
 في السركس او عاالًاف، بحيوية سكنة الضواحي،  يعرض علينا1883 كاميل بومبوا المولود عام اما
  .اجساداً نسائية ممتلئة،  كما يعرض علينارضالمعا
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   في السركسافعال
 مقطوفة من فاكهةفي رسومه باقات ورد غنية و) 1934- 1864سيرفان لويس ( الفنان ويعرض
  ]148ص ، 40 [ةبساتين خرافي
 
  - سيرفان لويس -  فاكهة– ورد باقات
 في حركة اللون بين الحدس كعيبيفقد تجسد الموضوع الت) cubism( فيما يتعلق بالتكعيبية اما
 في كعيبي لدى الفنان التاء االديتجسدليتوصل الى موضوعه المتناغم و) رالح( عبر الخيال الداخلي الوجدانو
ص ، 41 [ه هذا الشكل ثم اعادة تنظيمتفكيك المظهر الخارجي وراءالكشف عن الشكل الجوهري الكامن و
133[.  
 رتبطةفجعلها م، بالغاء قوانين المنظور التي فرضت على الرؤية الفنية) بابلو بيكاسو( اداء يتمثل
 د اككذلكو، ات االشياء من جميع االتجاهسوفأخذ يصور بيكا، الخيالية بالمكتسبات الذهنية ومتحركة الةبالرؤي








   للفنان براكلوحة             - بابلو ببيكاسو- الباكيةالمرأة             
 مهدت السبيل لكل االساليب االكثر حداثة في الفن قد الطبيعة بشكلها التقليدي وعيبيةك التترفض
 كانت ثم بعد ذلك اهتموا باللون ولشكل تجسد اهتمامهم باقد رؤيا العالم والرؤيا البصرية ومن حيث، الحديث
  .]100ص ، 43 [مطلقة اليقتهحق التكعيبية في تمثيل الشيء ووحاتطم
 غرار اسلوب لى معينة عة الى وحدات هندسيتجزئتهامظاهر االشياء و) بيكاسو(و) براك( كل من حلل
 في عام ثنانفيما بعد مضى اال). 1914- 1912التكعيبية التحليلية منذ عام  (المرحلة هذه كانتو) سيزان(
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االمر الذي ساعدهم على اكتشاف قيم لونية .  التلصيقابتكرواو،  دون قيد باسلوب تقليديمن داء نحو ا1914
  .]133ص ، 44 [هللتحكم في و اعطاهم حرية اوسع دةجدي
فقد .  الواضحة بالخيال ممتزجة بعفوية عالية باالداءعالقتهل) قدرة ابداعية( ب يبي الفنان التكعيتسلح
 ما يدل ان االبداع هذاو،  انه يضع لها معنى من خيالهينيختار الشخص اشياء ال معنى لها في حد ذاتها في ح
  ]133ص ، 45 [ او تذكر صور جاهزة معدة مسبقاًتعادةيعتمد على نشاط انتاجه اكثر مما يعتمد على اس
 عن كل ةليفقد انطلقت التجريدية ببنية الشكل العالمي الى رمزيته المتعا) بالتجريدية( فيما يتعلق اما
 لتمثيل بهشاش اط ترتبتكان،  مهدت لهايةر ان التكعيب الواقعية على اعتبامرجعياتة الموضوعي والعالمعوالق 
 ينماب، لذلك كانت التكعيبية التفسير للحقيقة الموضوعية للموتيف الممثل للنص،  من االيقونبدرجةالواقعي و
- 55ص ، 46[ بشكل كامل للموتيفرفض وتشخيص كان في جوهره غير ندنسكي بادره كاينجد الفن الذ
136[.  
 مثال خيرو.  اقرب من تصوير الواقع الماديالذهني تصوير الواقع النفسي واصبح  التجريديةوبظهور
 ا مجردة مشبهاً فنه بالموسيقاشكالحيث نجد انه يرسم بالوان و، 1944-1866) كيكاندنس( التجريدية على
 ر حفويشكل ع بنية يصبح اقرب الى التعبير عن الحقيقة الباطالماديات ان الرسم بابتعاده عن الحقائق ومبيناً
  .]115ص ، 47[
،  العالم الموضوعي تحت ضغط الذاتبين اسقطت العالقة بين الذات وبصرية لغة تجريدية البحثت
 تطلعات الذات اقرب مناليجاد فن قريب ) ية الداخللضرورةا(بأنها ) كاندنسكي(هذه الذات التي اشار اليها 
هناك ضرورة داخلية غير واضحة او موصوفة يحاول الفنان البحث عنها ): "هربرت ريد (يقول واالى الموسق
  .]61ص ، 48" [ الشعورذا التي تعبر عن هااللوانحدسياً ألجل تنظيم 
  
  كاندنسكي
- Paul Klee) (1879 بول كلي( التصويرية التجريدية للرسام السويسري رؤيا بالنسبة الى الاما
فهو ،  كل ما هو كثيفيخترق ان يصل الى كل ما هو عميق وتطيعسفلديه رؤيا تتمتع بخيال ذكي ي) 1940
ان فعل التحليق هذا ال يتجرد من الشعور ،  الخفيةكوامنه ليكشف لنا عن ينجلي وتحيجعل السديم يتف
 رسوخاً ونحن ايضاً يزداد نشعر ان الفنان لتحليق هذا ااثناءو،  بدون خوف وال قلقرابولكنه اغت. غترابباال
 وصف النقاد لهذاوهو احساس النفس المطمئنة و،  يصاحبنا داخل اعماله دائماًي احساس اولضل بفذلكو، معه
  .ةبانها تشبه االعمال الطفولي) كليبول  (لاعما
لهامي مع اهتمامه  االمظهرها صورية خالصة تتسم بسذاجتها ونات المالحظ ان بول كلي له تكويمن
فن ) ريد(اذ يصف ، لية بوسائل التعبير ذات السمة البسيطة التي اعطت لرسوماته تلك السمة الطفوالواضح
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 فهو قريب من رسوم وعية من الموضيءفن غريزي ذو خيال واسع ال نلتمس فيه اال ش: بأنه) كلي(
  .]80ص ، 49[االطفال
 السوريالية في ارساتموازاة قريبة مع المم،  المبتكرةرموزه وراتهمن خالل اشا) كلي( تقنية تقدم
ثم ،  واعيةرةبال سيط) بلطخ لطخة( تقنيته في قيام الفنان كرةفتتلخص ف. التعاقب الثالثينات باوائلالعشرينات و
  .]118ص ، 50 [ة اللطخفي ضمنة االيحاءات المتماراستث
 تنتمي الى تاجاتهمفأشكال ن) خوان ميرو(و) كليبول ( نوع من الترابط بين النتاجات الفنية ل وهناك









   ميروخوان           كليبول
بأنها عبارة عن اشارات تبدو مستنبطة او تجريداً او اختزاالً للمرئيات ) بول كلي( رسومات اتسمت
 الصورة االنسانية بين والنباتي والخط غير المحدد وي الهندسالشكل غير مقروءة تجمع بين النقطة وبةفهي كتا
، 52 [الخيالليها طابع السحر و فتضفي عاو ما يذكر بها و نمالً المساحة المصورة كلها، المحورة او الملغزة
  .]149ص 
 فرسوماته فني الي عمل صياغته وفي اساليبه وتهتبرز بوضوح في لوحا)  كليبول( مالمح رسوم ان
وفي داخله صور اشكال ورموز ،  وجود عفوية التعبيرفيهو،  الحدسيةمعرفةتكشف عن مساحة كبيرة من ال
،  لاللوان الصريحة الخام تجعله ممزوجاً بالعالمات الفطريةاستخدامه ول االطفاسومات مثل رمختزلةمبسطة و
) بول كلي(ان رسومات . اما عالمه فهو بدائي يمتد من عالم الكهوف الى عالمه الذاتي.  الخصيصةهذهفي 
الرجل (يصف نفسه ب ) بول كلي (ونرى. االنسجام والود وبالحب واضحة عن عالم مملوء رة بصوفتكش
 الشكالاذ يبدو تكوينه ل،  في االداءتلقائية في ادائه لما فيه من عفوية وفالربه مع االط لتقاذلكو). وليالطف
) داً المسار المنطقي و الطبيعي جو ههذاانني ابدأ بالفوضى و: ( اذ يقولىبالشخبطة التي تكشف عن فوض
  .]109ص ، 53[
حيث . ل روحية ساذجةتكون ذات براءة طبيعية عالية تحم) بول كلي( سبق ان رسومات ا مميتبين
 فسحة واسعة ذات معرفة حدسية وبعفوية عن برسوماته يتميز التعبير وفيتميزت عناصره ببساطة شديدة 
 كرسوم المختزلة استخدامه لاللوان الصريحة واالشكال المبسطة وخالل ن تتسم بسذاجة التعبير متلقائيةو
  ..االطفال
، كلها فنيةال انهم قاموا بهدم القيم ادائيينضح من اعمال  الدفقد يت) Dadaism( الى الدادائية وباالنتقال
، 54) [ساذجة( تصاميم عفوية ال موضوعية خلقو) كاركاتورية( المختلفة بطريقة الموادواستخدموا االلوان و
  .]64ص 
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 اكثر منو،  فنية معاًفةفلسثم اخذت تتطور كحركة احتجاج و، 1916 في اوائل عام دادائية الولدت
 يمزق آرب شرائط الورق نحيث كا) 1966- 1887(آرب ) جان( بدادائية زيوريخ هانز صلة شأناً وانينالفن
وهذا ما يدلل على اسلوبه ،  اسقاط لفة من الحبل ارضاًالىاو عمد ،  القطع تتساقط عشوائياًتركالملون و
-1916ومة في عام المرس)  مرتبة وفقاً لقوانين الصدفةعاتكوالج من مرب( من صورته يتضحالساذج و
 لتجسد العمل الفني العفوي الساذج الصدفة بقوانين تراف حيث اكد على القاعدة القائلة بأن ينبغي االع1917
  .]250-249ص ، 55 [ن الالوعي في الشعور الباطاستثمارعن طريق 
  
  - جان ارب هانز1917-1916 الصدفة لقوانين  من مربعات مرتبة وفقاًكوالج
 ة غير ذات موضع او قاعدة علمييكيةميكان ال الدادائية حركة عامة في ذاتها تقوم على رسم اشكحركة
 الجاهز الصنع يرقى الى مستوى شيءاذ بين ان ال) مارسيل دوشامب( الدادائية نين فنامنو]. 241ص ، 56[
  ]129ص ، 57 [ عليها شارباًاضافيزا و المونالحة اخذ نسخة للوحيث، العمل الفني
  
  - مارسيل دوشامب - بشاربالموناليزا
 كل من الفنان انو، بميكانيكية منضبطة مبهمة) خرةالمكائن السا(فقد رسم ) بيكابيا( بالنسبة ل اما
 خلق لبثا ان اعلنا تمردهما حتى على الما من الرموز االجتماعية القائمة وقد سخروا) بيكابيا(و) دوشامب(
 يهمهم هو تلك الهزة التي ما وواطف اهتماماً بمخاطبة العاقل الدادائيين كانوا انو، الفني الجديد الذي مارساه
  .]280ص  ، 58 [ن االرتباك الذي يسببونه في الذهو خلفها عونيستطي
  
  - بيكابيا - لساخرة االمكائن
 ثحي) surrealism( التيارات التي امتاز فنانيها بنوع من السذاجة في رسوماتهم هي السريالية ومن
 االسباني ماغريت وه رينيالبلجيكي ماكس ايرنست واللمانيكا،  الفني السورياليون دعاة الصورة الذهنية فديع
  .]62-60ص  ، 59 [ي دالرسلفادو
) خوان ميرو(كان ، 1925 السوريالي لعام ض بين كل الرسامين الذين شاركوا في المعرمن
 يرسم حمتأثراً بافكار السوريالية را، الى عالم الطفل) ميرو (نزوىحيث ا، اكثر سوريالية) 1893-1983(
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 هي اال نصف ان، 1926في عام )  الطيرعلىشخص يغلي حجراً  (صورتهو). ساذجة(بطريقة طفولية 
اعطى في الصورة فكرة الحرية في ، مع شكل قدم ضخمة منتحلة هيئة انسان،  حلمنصفاستعادة للذاكرة و
  .]102ص ، 60 [بريئة بعين اللون الشكل واستغالل
 التي تنتج الفن يمكن ان تنبع من عره الفنان او مشاانفعاالت السرياليون و بيكاسو في االعتقاد بان يتفق
 الفنان ان يختار ما علىو،  فارغةاجة او من زجبة او نسيج عنكبوت من غاماءمن امتداد الس: منبع ممكنأي 
  .]231ص ، 61 [هيناسب تصوير
 لالمباالة تلك اانحيث ، الشباح اعلى وميجدون في االعتماد على الحرف والرق) السرياليون (نرى
 الوحيد للقوى الشعورية صب في ان الالشعور هو المنبعت،  السابقةضاع من االوالسخريةو،  عن الواقعالبعدو
  .]207ص  ، 62 [ي النشاط االبداعوجهالجميعاً و
  
  -  بابلو بيكاسو -الجورنيكا
 فس عن مصادر االلهام للتعبير عن النالبحث االنغمار في اعماق الالشعور ولى السريالية اهدفت
سلفادور  (ها روادمنو.  الذي ليس له حدود او قيودالم  بعالم االحاالستغراق العقلية وةبالتجرد من الرقاب
  .]121ص  ، 63) [مارك شاغال(و ) دالي
 ساعات ،1931في عام) اصرار الذاكرة (مثل ةفي صوره الحلمي) 1989-1904سلفادور دالي  (رسم
ربما بحسابيه ،  داليطورو، تثير مثل هذه الصور االرباك. جارش اغصان االعلىلينة معلقة فوق الجدران و
 اوهام المختلين عقلياً بوعي غةصيا حالة هستيرية وفتراضبا) بارانويته النقدية (قةاكثر من كونها عاطفة خال
ول يقول دالي ان فكرة الساعات اللبينة خطرت له حين كان جالساً يتنا،  تغير االشياء المألوفة اشكالهابهذاو
  .]121ص  ، 64[جبنة يانعة
  
  - سلفادور دالي - الذاكرةاصرار
 الى مزليس المقصود ان تر) اصرار الذاكرة( سبق ترى الباحثة ان رسوم دالي السريالية في لوحة مما
  .الزمن انما هي مجرد فكرة ساذجة امتزجت بنوع من الغرابة و الغموض
 ما هذا الى داخل الذات نحو الغرائز والرغبات المكبوتة وغل للتويدفع التلقائية لاللية واالستسالم
  .ة الفكر المجردلعبة وخارق اللحلميتخطى ارضية الواقع حيث ركزت السريالية على قوة ا
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ه يرينا سمكاً تنتزع الواحدة من) 1896اندريه ماسون (ف،  رعب الموتوير السرياليون بتصاولع
 اعمال تزخرو،  ومذابح الحيوانات تحت الشمس، للثيرانصراعاًو، وصراعاً للديكة،  االخرىسمكةاحشاء ال
 اعمال فيو، فرشة عجائن ناعمة منتحولتبمخلوقات عفنة واشياء فقدت اشكالها و) 1904 دالي ادورسلف(
 طبيعية ال هدانشاءات تشبه العظام تنبئ عن مشا، نرى تحت ضوء باهت) 1955- 1900 (نغيإيف طا
 مناظرو،  لكنها متحجرةمترفةغابات من النباتات ال) 1891تماكس ايرنس (يخلقو،  من الحنين والعبثةمعقول
. هة من الزمن منها فصلبها برلة الموت اقنصها في غفكانتبدو الحياة في نشأتها و، القدم طبيعية موغلة في
 اقل استفزازاً من رسوم دالي تلبي هي ضغطاً وتعقيداً ولسوريالية اال االعماكثر ان ايرسنت ابتكر الواقعو






        
   ايرسنتماكس          ماسوناندريه
  
 تقديم الفنانين وخضوع اعمالهم الى الالوعي وة هو حريين ان الصفة الغالبة لدى السريالي الباحثةترى
  . المكبوتةالرغباتالتي تنبع من الالشعور و) لعفويةا (لما هو رمزي من خال
  : البحثإجراءات
 لباحثة رصدت اوقد.  على اللوحات الموجودة في الرسم االوربيية انصبت الدراسة االجرائ: البحثرإطا:اوالً
  . تمثل إطار مجتمع البحث بلوحات ذات طابع تعبيري ساذجوقد. اللوحات التي تتسم بالسذاجة
  .منتظمة بالطريقة العشوائية الالبحث عينة اختيارتم:  البحثعينة:ثانياً
  .بحث غايات الوتحقيق الباحثة المنهج الوصفي للوصول الى النتائج اتبعت : البحثمنهج: ثالثاً
  البحث الحاليهدف ع مئم ليتم بموجبها تحليل محتوى عينة تتالاة ببناء أدالباحثة قامت :أداة البحث:رابعاً
 طريقة تحليل المحتوى وللحصول على تصنيف مالئم للتعرف تخدام والثبات بأسوالصدق  بالموضوعيةوتتسم
  .على خصائص المحتوى
  -: البحثعينة تحليل
  )1 (رقم نموذج
   مقمرة نجومية ليلة: العمل اسم
  كوخ فان فنسنت :الفنان اسم
   الكانفاس على زيت: المادة
  سم 92,1 *73,7 :القياس
   فلورنسا، الحديث الفن متحف :العائدية
  1889: االنتاج تاريخ
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 خط وسطها وفي قسمين الى فيه اللوحة تنقسم الليل وقت في طبيعيا منظرا العمل هذا يمثل :العام الوصف
 مع قمر فيها السماء يمثل اللوحة من العلوي القسم، اللوحة يسار باتجاه تدريجيا التالل مع يرتفع الذي االفق
 التي التالل من مجموعة على فيحتوي السفلي القسم اما .الفضاء ارجاء في موزعة المضيئة النجوم من عدد
 في اما .قرية المنازل هذه وتشكل .منبسط سهل على منتشرة المنازل من مجموعة مقدمتها وفي بعيدة تبدو
  .اللوحة من العليا النهاية الى تصل حتى السماء في ترتفع شجرة هناك اليمين جهة وفي اللوحة مقدمة
 تحقيق الى التوصل هدفه فكان الشكل تجسيد ناحية ومن المشهد هذا لتمثيل) كوخ فان (الفنان اداء ان :التحليل
 الغى حيث النفسي وتكوينه ذاتيته على معتمدا ومخيلته وافكاره عواطفه تجسيد خالل من خالصة جمالية نزعه
  .مألوف هو ما عن مغايرة جمالية الى ليتوصل والخيال الحواس بين الحدود
 ذلك من ونستدل. بارزة اثار تركت مشبعة بفرشاة ضربات شكل على االلوان ) كوخ فان (استخدم
 في الصادقة العفوية تمثل وافقيا عموديا المختلفة الفرشاة اتجاهات خالل من الواضحة .والتلقائية هادائ سرعة
  .التعبير
 الجو يمثل الذي االزرق اللون بين اللوني التضاد على المعتمد اللوحة في الصريحة االلوان طبيعة ومع
  .السماء في والكواكب النجوم يمثل الذي االصفر اللون وبين للوحة العام
 تحمل بحريه يمتاز التعبيري اداءه ان حيث المنظور قواعد على هذه لوحته في ) كوخ فان (يعتمد لم
 الصارمة الخطية الكالسيكية القواعد تلك عن الفنان ابتعد قد وبهذا النظرية العفوية من نسيج طياتها في
  .الساذج الرسم سمات مع يتطابق ما وهذا لوني بمنظور ليستبدله عموما االكاديمي والرسم
 يكترث ان دون الطبيعة في الشكل فحرف المنظور على االعتماد عدم في ذاتية ) كوخ فان (استحوذ
 رسوم من اقترب قد عام بشكل هادائ طبيعة في المالحظ ومن تجاورةم لونية خطوط الى فتحولت بالتفاصيل
 في الساذج الفطري الطابع تغلب خالل من االشكال في والتحريف التسطيح عامل ظهور خالل من االطفال
  .اللوحة لعناصر بناءه
  
  )2 (نموذج
  دوفي راؤول: الفنان اسم
  المالئكة نزهة :العمل اسم
   الورق على مائية الوان  :والخامة المادة
        سم 80 * 60: القياس
   خاصة مقتنيات: العائدية
  1928 : االنجاز تاريخ
  
 مقدمة وفي اللوحة من كبيرة مساحة يشغل شاطئ يتخلله طبيعي بمنظر اللوحة هذه تتمثل :العام الوصف
 من البعيد االفق وفي الشاطئ ساحل على كثيرون اناس وجود مع مختلفة وباحجام النخيل من مجموعة اللوحة
  .الفاتح االزرق باللون السماء برسم اللوحة من العلوي الجزء تميز مع، متعدة بنايات هناك اللوحة
 النخيل مالحظة خالل من ساذجة بطريقة لالشكال ورسمه اللوحة هذه في ) دوفي راؤول (اداء ان :التحليل
 توزيعا كان االشكال وتوزيع .الجذع او السعف من للنخيل الدقيقة التفاصيل اظهار الى دوفي عمد حيث
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 كثيرة وبتفاصيل االشكال رسم في فقط بعدين على الفنان اعتماد مع سكوني طابع عليها يغلب متنوع تناثري
 انما دل ان وهذا االشياء لتفاصيل الرسم ودقة واتجاهاتها الخطوط في التكرار خالل من يتضح ما وهذا جدا
  .الرسم في االسلوب سذاجه على يدل
 واللون االزرق اللوان على تشتمل صريحة واقعية الوان انها فتبدو االلوان طبيعة الى بالنسبة اما
 المتباعدة االبنية وجود خالل من واضح للوحه عمق وهناك االغلب على المصفر االخضر واللون االخضر
 يفصل الذي االفق خط مع منتهية كبقع تشكلت فقد اللوحة عمق في اللونية للمساحات بالنسبة اما فشيئا شيئا
  .االرض من السفلي الجزء عن العلوي الجزء
 وزرقة للنخيل رسمه في وخاصة لالشكال النسقي التراتب خالل من المكان تمييز من) دوفي (حاول
 في والتلقائية العفوية خالل من ساذجة طفولية واقعية الى الحسيه واقعيته من انتقل) دوفي (وان والسماء المياه
  .واللوني والخطي الشكلي التكرار يعةبط
 والترميز التامل خالل من بحريه للتعبير الفنان ذاتية في يكمن الساذج للتعبير االسلوبي التمثيل ان
  .اللوحة لعناصر الشكلي
 الدوافع تفريغ هو الفنان فيه يحاول كان وما االطفال رسوم بهواجس تشعرنا المالئكة نزهة لوحة وان
 والمشاعر االساس وفاعلية الفطري االسلوب خالل من الباطنه الوجدانية الغايات عن لالفصاح الالشعورية
  .والعفوية البساطة منتهى في االشكال وتسطيح
  
  )3 (نموذج
   ديران اندريه :الفنان
   منيستر جسر :اللوحة اسم
   الكنفاس على زيت :المادة
   فرنسا – الحديث الفن متحف :العائدية
   سم 39 * 31: القياس
  م 1906 :التاريخ
  
 من االكبر الجزء ويشغل لندن في لجسر صورة فيها يبرز طبيعي منظر عن عبارة اللوحة :العام الوصف
 اوراقها من تجردت اشجار الجسر حول .المدينة شكل على تدل مرتفعة بنايات الجسر نهاية وفي اللوحة
 االصفر باللون منها الغريب عربات سبعة خالله من تمر .الواسعة الشوارع احد حافتي على رسمت
  .االزرق باللون واالخريات
 الداخلية مكوناته مستخلصا الحديثة اللحظة طريق عن التصويرية اللونية المساحات) ديران (مثل :التحليل
 ومنها القريب فمنها .منوعة بصورة اشكاله وزع فقد الشكل حيث فمن .عمله الوان قالب في وتعريفها
 الدخان سير وكذلك الشارع في العربات سير مالحظة خالل من حركي طابع عليها يبدو واشكاله المتالشي
 المنطقة في يتضح وهذا االشكال في كثيرة بتفاصيل اللوحة وتتميز اللوحة من اليمنى الجهة من الخارج
  .االلوان وتعدد االغصان رسم خالل من اللوحة من اليسرى
 في غالب بشكل االصفر اللون فيظهر الثانوية وااللوان االساسية االلوان استخدام في) ديران (اعتمد
  .الوردي اللون من قليل جزء مع اللوحة سماء
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 الوردي باللون واالشجار االزرق باللون العربات رسم مع االخضر باللون ديران غطاه فقد الشارع اما
  .مفتوح فضاء ذات واللوحة
 فاعليه من الوجداني داخله في الحدسية اللحظات معتمدا الخيال قوة من النابع التلقائي ديران اداء ان
  .اللونية المساحات بناء خالل من والتسطيح البساطة سمة باسلوبه والتزم .والمشاعر االحساس
 سمات من فأن الواضحة لالشكال تجريداته خالل من ساذجة وبطريقة فنية رؤية) ديران (عرض
 ما عن بعيدا الساذجة البدائية طياتها في تحمل بصورة وتمثيلها تلقائيا الذات اذابة على اعتمادها هو الوحوشية
  .واقعي هو
 انعكست فضفاضة مخيلة على القائم الحر التلقائي االداء خالل من تحقق الصورة هذه في الساذج التعبير ان
  .ساذج تعبيري منحى ذات طفولية مسحة ذا عفوي طابع ذات وكانت الالشعور من
  
  
   :النتائج
 عـن العـزوف  خـالل   مـن االوربي الفنان اداء في للوحة التكوينية البنية  الساذجة في التعبيرية تحققت .1
 .اديمية االكفنية المدرسية في فن الرسم اي تجاهل التقاليد اللتعاليمالمقاييس والقواعد وا
 المشهد بصورته االولية العفوية من خالل التعبيـر الـساذج صوير الفطري الساذج بتبي االور الفنان اهتم .2
 . الاللوانبساطة االشكال واختزاله للخطوط وتسطيح على واعتماده
من خالل قيامه بهدم وبناء اشكال خيالية ناتجة عـن قـوة  جالتعبيري الساذ )  كوخ فان (لفنان اداء ا يظهر .3
 النابضة بالحركة وقوة اللون ذي الصبغة الكثيفة مع صدق االنفعال والخيال الحـر ومـا شاةضربات الفر 
 البـساطة والنـزوع الـى مهيسفر عنه قوة في االداء بعيداً عن المحاكاتية  لالشكال كما تظهر في رسو 
 الـبعض،أي ان الـسذاجة هنـا ا النغمة وتمتزج ببعضه الية الضوء وااللوان ع  فالصورة يغمرها قالتناس
 .حدسيه
قد استثمر عفويته الساذجة وبطالقة الحدود لها الطالق كل االنفعاالت الداخليـة ) هنري روسو ( ان نجد .4
 . تجسدت لنا عفوية صياغة المشهديثح  له،خليةالالعقالنية من اجل اعالء شأن االرادة الدا
 التعبيريـة فأصبحت  الذات المتحررة من اسرار اردتها في التعبير العفوي، لى التعبيرية الساذجة ع اكدت .5
 .  ذاتيه
 تـشييد  فـي  واالرتجـال  والتلقائية بالعفوية يتسم تعبيري بأسلوب  السذاجة تحققت اخرى فنية نماذج وفي .6
 الخط الحرفي الوجداني االنفعال اظهار استهدفت اشكال الى للوصول حرة نسقية على اكدت حيث الشكل
 .العينات في يتمثل وهذا النفس عن والتعبير واللون
 :االستنتاجات
 المقـاييس والتقاليـد الفنيـة عن من خالل عزوف الفنان االوربي يث في الرسم الحد الساذج التعبير يتمثل .1
 .االكاديمية 
 منطلقـاً  الخيـال  مـن   ذهني يجعل مستوى على الفني بالعمل المرتبطة الساذج  التعبير مالمح تمحورت .2
 . والتشكيلالصياغة خالل من الفنان لدى دفينة رغبات لتحقيق
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 المنحـى  السيما الترميز طريقة بأتباع الفنية التيارات بعض وفي الحديث االوربي الرسم في السذاجة تتسم .3
 .الطفولي
 اسلوب ضمن الالشعور حيث يدخل ، العقل مستوى عن خارجة ونفسية ذهنية حالة عن ناتج الساذج الرسم .4
 . البشرية للنفس الخفية المعاني عن بواسطته يكشف حيث للفنان الساذج التعبير
  
  :الهوامش
، االسكندرية ،5ط ، المصريةمعات الجادار ،الجميلة الجمال ونشأة الفنون سفةفل:  عليمحمد ، ريانابو] 1[
 .118ص ،1977
  .51ص، ب ت،  الفكر المعاصرسلةسل، رمسيس يونان: ت، قصة الفن الحديث، سارة، نيوماير] 2[
، م1973، مطبعة المعارف، بغداد، دوافعها اساليبها و– االنسان القديم نونف: ،عبدالكريم، عبداهللا] 3[
  .135ص
هي ظاهرة من ظواهر التحول العام الناجم عن تتابع ): impressionism(االنطباعية. االنطباعي] 4[
 المجتمع الغربي تطورو،  البرجوازيةتصاروان، ريع السسقوطها كقيام كومين باريس الثورية وداثحاال
 التشكيلي صعيد الفن لى امتداد للنزعة الطبيعية المتمثلة عهيو،  االخير من القرن التاسع عشرعمنذ الرب
ية االنطباعية هي  تسمببس.  المعروف بهذا االسماننسبة الى المك) Barbizonباربيزون  (درسةبم
 من وعة لمجماالولالى الصالون ) 1874(التي رسمها كلود مونيه عام ) انطباع شروق الشمس(لوحة 
.  الحركة الفنيةذهلكنها أعطت اسمها له، فأثرت استغراب الجمهور و سخريته،  الفرنسيين الشبابنالفناني
، التيارات الفنية المعاصرة: امهز محمود). فان كوخ، بيسارو، مانيه، مونيه(ابرز فناني هذا الحركة 
 .69ص
فقد اتخذت ، اما في الفن المعاصر،  شكل من اشكال التعبير شكله شديد التشبه بمضمونهوه:  الساذجالفن] 5[
ات منحى طبيعي يرسمه رسامون ينحدرون في  اخرى فقد تميزت اوالً برسوم ذالالتتسمية الساذج د
 يرسمون رسوماً ساذجة عن وا فنانين كانشملفبعد ذلك اتسع هذا االسم و. ثقفةاغلبهم من اوساط غير م
دار ، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي: شوكت، الربيعي(،  كطريقة او اسلوبذلكقصد و
  .48ص، )1986، بغداد، لثقافيةالشؤون ا
  .56ص، 1990 ،النشر المأمون للترجمة ودار،ادبغد،ل خليفخري:ت،ثالفن االوربي الحدي:اآلن،يس نباو] 6[
  .140ص، 2016، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، مدارس التصوير الزيتي: محمد مصطفى، اسامة] 7[
  .6ص، 2005، سوريا، دمشق،  الضوء االنطباعيدعمو، مونيه: هادي، ياسين] 8[
  .99-98ص،1998، مصر، تب العامة للكلمصريةالهيئة ا،  حليماسعد:تر، فنضرورة ال، ارنست، فيشر] 9[
 في رسوم التعبيرية التقنيةو ةاالبعاد االسلوبي،  شناوه ال وادييعل، مهدي عبد االمير، الطفيلي ] 10[
 .مؤسسة دار الصادق الثقافية، 1ط، التجريدية
 يقوم على االبتعاد عن االدوات الفنية التقليدية مثل الحامل رهي اتجاه فني معاص: tachism: البقعية ] 11[
افقيا على االرض وتوزيع وسكب البقع اللونية ) الغير مشدوده( كليا على بسط اللوحةعتمادالخشبي واال
 الوانها واشكالها وباندماج تلك البقع تتشكل على اثرها اشكال غريبة توحي يالمسطحة المختلفة ف
  .واقعية الشكال رمزيةبال
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، بغداد، النشردار المأمون للطباعة و،  خليلخريف: تر، مئة عام من الرسم الحديث: مولر، أي. جي ] 12[
  .53ص، 1988
  .375ص، 1999، كندريةاالس، 1ط،  المعرفة الجامعيةردا، القيم الجمالية:  المنعمد عبراوية،عباس ] 13[
، النشرلمؤسسة العربية للدراسات وا، ريا زكؤادف: ت،  عبر التاريخالمجتمعالفن و: ،ارنولد، هاوزر ] 14[
  .33ص ،1981، بيروت
  .62ص، ت. ب، بيروت، دار الندوة، التذوق الفني: حمدي، خميس ] 15[
 عام منذ) دريسدن(التي نشأت في مدينة ) جماعة الجسر( ابرزها ية في المانيا جماعات فنظهرت ] 16[
 االشكال تحريف بااللوان الصارخة ومتازواا، ولد اشهر مؤسسيها نمن و1913 ام وانحلت ع1905
 استمد االسم من لوحة قد على يد جماعة الفارس االزرق وانياقوية التعبير في الم، قوي التعبير الدافعب
  .مؤسسها كاندنسكي
 التشكيلين نين من الفنال كاسسها الفنية التي ظهرت في اوربا وكاتاحدى الحر:  الفارس االزرقجماعة ] 17[
 يحب اللون ا كل منهمالنو، م1911 االلمانية عام نخ ميونة مديفي مارك فرانكفانيلي كاندنسكي و
 يفضل رسم الفرسان فقد سميت كي مارك كان يهوى رسم الخيول بينما كاندنسالنو، االزرق في اعماله
  .جماعة الفارس االزرق
، 1ط، بغداد، لعامة الثقافية اندار الشؤو، فخري خليل: ت، روائع التعبيرية االلمانية: هورست، اوهر ] 18[
  .19ص، 1989
 دار المثلث للتصميم والطباعة ،التصوير، 1970-1870،  المعاصريالفن التشكيل: محمود، امهز ] 19[
  .81-80ص، 1981، بيروت، النشرو
  .196، بغداد، اني االلمقافي الثهدمطبوعات المع:  الحديثاللمانيالفن ا، نوري، الراوي ] 20[
  .90ص، 2011، بغداد، الوثائقدار الكتب و، ث تاريخ الفن الحدي:محمد علي، علوان ] 21[
[22]  H, H. Arnason, History of modern art, thames and Hudsom, London, P.288. 
، 1976مايو ، 210العدد ، مجلة العربي، )هنري روسو(تأمالت حول لوحتين ل ، عباس، احمد ] 23[
  .100ص
  .136- 55ص، ب ت، سلسلة الفكر المعاصر، الترجمة وتأليف النةلج،قصة الفن الحديث: سارة، مايرنيو ] 24[
  .115ص، م1973، مديرية الثقافة العامة،  االعالموزارة، الثورة و الفن: عفيف، بهنيسي ] 25[
  .61ص، 1973، بغداد، دار الحرية للطباعة، االتجاهات الرئيسية في الفن الحديث: عدنان، المبارك ] 26[
  .63ص، 1973، بغداد،  للطباعةرية دار الح،االتجاهات الرئيسية في الفن الحديث: عدنان، المبارك ] 27[
، بغداد، لمعان البكري: تر،  الشؤون الثقافية العامةردا، الموجز في تاريخ الرسم الحديث: هربرت، ريد ] 28[
  .109ص، 1ط، 1989
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